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1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年
ブラジル国籍全数 14,528 56,429 119,333 147,803 154,650 159,619 176,440 201,795
永 住 者 220
日本人の配偶者等 40,384 91,816 94,870 95,139 99,803 106,665
定 住 者 12,637 51,759 55,282 59,280 69,946 87,164
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
ブラジル国籍全数 233,254 222,217 224,299 254,394 265,962 268,332 274,700 発表待ち
永 住 者 1,686 2,644 4,592 9,062 20,277 31,203 41,771 発表待ち
日本人の配偶者等 113,319 98,823 97,330 101,623 97,262 90,732 85,482 発表待ち
定 住 者 11,840 115,536 117,469 137,649 142,082 139,826 140,552 発表待ち
出典：『在留外国人統計』法務省入国管理局編 平成 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16年度
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